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　みられるように本書は 3 篇，9 章構成になっ
ており，第 1 篇は貨幣，信用の原理論，第 2 編




Book Review: Money in Our Age （ISHIBASHI Sadao） 
Irie, Kyohei（Professor, Chukyo University）
キーワード 貨幣，価値形態，情報，電子マネー
書　評





第 5 章　貨幣と情報（1996 年）であり，それ











































































































































































































































































































































































されている。例えば，BIS, Commitee on Pay-
ment and Market Infrastructures, “Digital 
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